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VISITING LECTURERS 
Axel Schulze will be the visiting GDR-writer at the Department 
of Modern Languages of the University of Northern Iowa during 
Spring Semester 1990. 
Born in 1943 in Frose bei Aschersleben, Schulze began writing in 
his early twenties, encouraged by Gerhard and Christa Wolf. In 
January 1962 he took part in the first public Lyrikforum der DDR 
which was organized by Stephan Hermlin in the Akademie der 
Künste. From 1964 until 1968 Schulze studied in Leipzig at the 
Johannes R. Becher Literature Institute. His first volume of 
poetry Nachrichten von einem Sommer received the För-
derungspreisfür junge Literatur in 1968, the year Schulze joined 
the Schriftstellerverband der DDR. Since then he has been a stage 
director in Halle at the Landestheater and an advisor and copywri-
ter for the drama magazine Anregung, has travelled extensively in 
the Soviet Union (esp. in Georgia and Armenia), Poland, 
Czechoslovakia, Bulgaria, Romania and Yugoslavia, and has 
done many adaptations of the work of modern Soviet poets. 
Schulze has lived in Berlin since 1975. He was invited to the US in 
1981 by the International Writing Program. He regularly contrib-
utes essays and articles of criticism to Neue Deutsche Literatur, 
published by the Schriftstellerverband der DDR. 
Dr. Terese Hörnigk, author of a recent study on Christa Wolf, 
will be at Dickinson College from July 9 to July 27 for a Summer 
workshop on Christa Wolf. In late August she will be available to 
lecture on Christa Wolf at other institutions. For more informa-
tion, see CONFERENCES. 
Jens Reich, a founding member of New Forum Berlin, spoke on 
February 6 at the Paul H. Nitze School of Advanced International 
Studies. His was the fourth seminar and discussion in the series 
"Prospects for Democratic Reform in the German Democratic 
Republic" organized by the American Institute for Contemporary 
German Studies of Johns Hopkins University. Other lecturers in 
this series were Uwe-Jens Heuer and Matthias Wissmann. 
Dr. Klaus Hammer, Dozent für deutsche Literatur an der Techni-
schen Universität Dresden, langjähriger Leiter des 
Internationalen Hochschulferienkurses für Germanistik in 
Weimar nimmt an der Jahrestagung der AATG vom 22. bis 24. 
November 1990 in New Orleans teil und wird in der Zeit vom 22. 
Oktober bis Anfang Dezember 1990 an verschiedenen Univer-
sitäten und Bildungseinrichtungen der USA und in Kanada 
Vorträge und Seminare halten. Dr. Hammer, Mitglied des Schrift-
stellerverbandes und des Verbandes Bildender Künstler der DDR, 
hat zur deutschen Literatur unseres Jahrhunderts und vor-
nehmlich zur Literatur und Kunst der DDR gearbeitet, das 
Theaterlexikon und Dramaturgische Schriften des 18. und 19. 
Jahrhunderts, Werkausgaben und Dokumentationen zum Sturm 
und Drang, zu Wilhelm Heinse, Christian Dietrich Grabbe, Ernst 
Barlach, Paul Zech, Friedrich Wolf, Ludwig Renn u.a., sowie 
Anthologien von DDR-Literatur herausgegeben. Er bietet 
folgende Vortragsthemen an: das dramatische Werk Ernst Bar-
lachs und seine Wirkungsgeschichte; der Erzähler Paul Zech; der 
Dramatiker Friedrich Wolf; Ludwig Renns "Krieg" und seine 
Wirkung; die DDR-Prosa und -Dramatik der 80er Jahre-
Rückblick und Ausblick; Frauen schreiben über Frauen; der 
"andere" Roman: das Labyrinth als Bild und Bauform im DDR-
Roman; die "Kinder der Republik"—Bilanz der mittleren Auto-
rengeneration in der DDR; der Dramatiker und Erzähler 
Christoph Hein; der Erzähler und Publizist Stefan Heym u.a. 
Interessenten können sich an die folgende Adresse wenden: 
Dr. Klaus Hammer 
c/o Prof. Thomas Fox 
Dept. of Germanic Languages and Literatures 
Washington University 
One Brookings Drive 
St. Louis, MO 63130 
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Other GDR-citizens who will be in the US this spring and 
summer: 
Prof. Ingeborg Goethol 
will be doing research in Asian Studies until June. 
Address: 
363 62nd Street 
Oakland, CA 94618 
James Kotsch, Historian, 
will be doing post-graduate studies until June 31st. 
Address: 
c/o Carl Modig 
1518 U Street, NW 
Washington, DC 20009 
Tel.: (202) 667-6996 
Günther Kraupel, Criminologist from the Friedrich-Schiller-Uni-
versität at Jena. 
will be studying here until June 20th. 
Address: 
3040 Idaho Avenue, NW 
Washington DC 20016 
Office: (202) 885-2955 
Home: (202) 537-6122 
Gabriele Linke from the Friedrich-Schiller-Universität at Jena 
will be teaching German until May 30th at: 
Tufts University 
Dept. of German 
Medford, MA 02155 
Uwe Reide from the Ministerium für Bildung 
will be teaching German until May 2nd at: 
Reed College 
3203 SE Woodstock Blvd. 
Portland, OR 97202-8199 
Klaus Singer, Physician, Fulbright - Med. Fellow, 
will be studying until June at: 
Maryland University 
College Park 3101 
Montgomery Hall, MD 20742 
CONFERENCES 
Literature of the 1980's. Tenth St. Louis Symposium on Ger-
man Literature. Washington University, March 16-18, 1990. 
Speakers: Paul Michael Lützeler, Jurek Becker, Claudio Magris, 
Volker Hage, Thomas Anz, Judith Ryan. Franz Josef Görtz, Bet-
tina Clausen, Leslie A. Adelson, David Roberts, Thomas C. Fox, 
Ulrich Weinzierl, Alois Wierlacher, Siegfried Unseld, Thomas 
Beckermann, Wendelin Schmidt-Dengler, Anthony Stephens, 
Hanns-Joseph Ortheil. Egon Schwarz. For more information, 
contact Paul Michael Lützeler or John Brawner, Box 1104, Wash-
ington University, One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130. 
University of Bradford Colloquium 
Zwei Literaturen einer Nation? 
The colloquium, which is organized by the Modern Languages 
Department of the University with support from the German Aca-
demic Exchange Service and the Goethe-Institut of Manchester, 
will be held at the University of Bradford, 18 - 20 April 1990. The 
program will consist of short papers, long papers, and discussion 
sections. There will be about 25 speakers from England and 
abroad, covering topics of concern to both German Nations. 
A brief selection of some topics covered includes Prof. Dr. 
Theo Buck (Aachen), who will speak on "Die deutsche 'Oktober-
revolution' und die Schriftsteller." Dr. Axel Goodbody (Bath) 
will speak on "Environmental issues in East and West German 
poetry since the 1950s." Peter Graves (Leicester) will speak on 
"East-West memories of a lost summer: Christa Wolf and Sarah 
Kirsch." Dr. Katrin Kohl (Oxford) will speak on "Common lan-
guage in context. Cliche and quotation in contemporary East and 
West German literature." Karen Leeder (Oxford) will speak on 
"The Question of Political Engagement in Contemporary 
Poetry." Dr. Ricarda Schmidt (Scheffield) will speak on "The 
concept of identity in recent East and West German women's writ-
ing." Many other writers—Bachmann, Czechowski, Härtung, 
Hein, etc.—will also be covered. 
The cost of the colloquium, with meals and accomodation, is 
72.5 English pounds (students 65 pounds), made payable to the 
University of Bradford. Applications should be made to Arthur 
Williams, at the following address, by March 16: 
Department of Modern Languages 
University of Bradford 
Bradford West Yorkshire BD7 1DP 
England 
Sixteenth New Hampshire Symposium on the German Demo-
cratic Republic 
The 1990 New Hampshire Symposium on the GDR will take 
place at the World Fellowship Center in Conway, NH from June 20 
- 27. The theme of the symposium will be "Reform in the GDR: 
Elements of Continuity and Forces of Change." The seminars 
will consider—from a multi-disciplinary point of view—the present 
situation in the GDR. Topics addressed include: The GDR within 
a Changing Europe; Socialism in the Colors of the GDR; Treat-
ment of the Past in the GDR; Civil Society and the State; Trends in 
Literature, Visual Arts and Cultural Policy. One day of the sympo-
sium will be devoted to discipline-oriented workshops. 
For more information on the program, contact: 
Margy Gerber 
Dept. of German, Russian, and E. Asian Languages 
Bowling Green State University 
Bowling Green, OH 43403 
For more information on the symposium location, travel arrange-
ments, etc., please contact: 
W. Christoph Schmauch 
World Fellowship Center 
Conway, NH 03813 
Tel. (603)356-5208 
Summer Workshop on Christa Wolf 
Dickinson College will host a summer workshop on Christa 
Wolf from July 9-27, 1990. The workshop will be directed by Dr. 
Theresa Hörnigk from the Akademie der Wissenschaften, Berlin 
(Ost). Dr. Hörnigk is one of the world's foremost specialists on 
Christa Wolf. Her monograph Christa Wolf was published in the 
GDR and the FRG in 1989. 
The workshop will take place at Dickinson College, Carlisle, 
PA. The cost is $650.00. Applications are due by April 1, 1990. 
For registration materials or for further information, write or call 
Prof. Gisela Roethke-Makemson at the following address: 
Department of German 
Dickinson College 
Carlisle, PA 17013 
Tel. (717) 245- 1737 
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